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Evaluation of Children’s Threading Activities Using Lacing Boards
Yasuhiko TAKEICHI and Ryo MURAKAMI
ABSTRACT
Children’s threading activity and lacing activity toys have various forms such as a type that
thread a string with a board and a type that connects various types of shapes. In the developmental
examination, a method of threading a string in order with a plurality of balls is used as an indicator
of development. In the case of stringing in order, skills such as ordering can be confirmed. How-
ever, it is not easy to evaluate the creativity of children and the originality of works from the work
of threading activities created by their own intention.
The purpose of this study is to examine how to evaluate children’s development and diversity
of activities from the work through lacing activities for children three to five years old.
As a research method, we classified the works and set elements to analyze the process of lac-
ing and examined the relationship between both. We grouped the collected works into four work
groups : A）Works that laced along the contour, B）Works that laced along the contour but stopped
on the way, C）Works with poor lacing skills, and D）Works that do not lace along the contour in-
tentionally. Additionally, in order to analyze the process of lacing, we set six elements：1）the num-
ber of times a string passes through a hole，2）threading in order，3）a string freely passing，4）
the string passing in order from front to back，5）a string freely passing from front to back, and
6）distance between hole and next hole.
As a result of the analysis, the relationship between these grouped works and specific elements
were related. In the works corresponding to Group D），the product of Element1）and Element3）
was25％ or more, and the product of Element1）and Element5）was25％ or more.
Those results show the possibility to evaluate skills other than ordering and ordering, as well as
the characteristics and originality of the work created through lacing activities.
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2 1 1 0 1 0 1
3 1 1 0 1 0 1
4 1 1 0 1 0 1
5 1 1 0 1 0 1
23 1 1 0 1 0 1
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2 1 0 1 1 0 3
3 1 0 1 1 0 7
4 1 0 1 0 1 15
5 1 0 1 1 0 9
23 1 0 1 1 0 4．5
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③通した場所：自由 0．17 －0．23 1．00
④表裏：順 0．96 0．95 0．02 1．00
⑤表裏：自由 －0．10 －0．32 0．55 －0．36 1．00
































































0319 121．6％ 55．6％ 67．6％
0292 100．0％ 56．7％ 56．7％
0247 90．3％ 60．0％ 54．2％
0923 79．3％ 64．3％ 51．0％
0239 106．5％ 46．7％ 49．7％
0231 86．2％ 53．6％ 46．2％
0235 97．1％ 45．5％ 44．1％
0384 100．0％ 39．3％ 39．3％
0227 96．6％ 39．3％ 37．9％
0285 86．2％ 42．9％ 36．9％
0252 108．1％ 27．8％ 30．0％
0915 62．2％ 41．7％ 25．9％




















0384 100．0％ 75．0％ 75．0％
0292 100．0％ 73．3％ 73．3％
0235 97．1％ 33．3％ 32．4％
0304 58．8％ 51．5％ 30．3％
0227 96．6％ 25．0％ 24．1％
0239 106．5％ 20．0％ 21．3％
0247 90．3％ 16．7％ 15．1％
0989 88．2％ 15．2％ 13．4％
0957 100．0％ 12．0％ 12．0％
0300 89．2％ 11．1％ 9．9％
0323 100．0％ 9．7％ 9．7％
0252 108．1％ 8．3％ 9．0％
0017 31．0％ 28．6％ 8．9％
0319 0292 0247 0923 0239 0231
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整備することが，子どものやりたいという動機づけ
を喚起したといえる。すなわち，教材自体が順序性
やゲシュタルトへ気づくための動機づけ要因と環境
要因の意義と有用性を示したといえよう。
今後の課題として，本研究で提示した紐通しの手
順の要素と数値化を用いて，子どもの技能，動機付
け，発達段階との関連についてさらに分析を行いた
い。
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抄 録
子どもの紐通し遊びには，ボードに紐を通すタイプや，多種多様な形をつなげるタイプなど，様々
な形態がある。異なる玉へ順番に紐を通す玉つなぎは発達検査では発達の指標として用いられてい
る。順序に沿って紐通しをする場合，順序性などの技能を確認することができる。しかし，子ども
が自身の意図をもって作成した紐通し遊びの作品から，子どもの創造性や作品の独創性を評価する
ことは容易ではない。
今回の研究の目的は，3歳～5歳の子どもの紐通し遊びを通して，その作品から子どもの発達や
多様性のある遊びを評価する方法を検討することである。
研究の方法として，作品の分類と，紐通しの過程を分析する要素の設定を行い，その両者の関連
を調べた。今回収集した紐通しの作品については，A）輪郭に沿って紐を通した作品，B）輪郭に
沿って紐を通したが途中で止めた作品，C）紐通しの技量が未熟な作品，D）意図的に輪郭に沿っ
て紐を通していない作品など，4つの作品群にグループ分けを行った。そして，紐通しの過程を分
析する要素として，1）紐を通した回数，2）順に紐を通す，3）通した場所：自由，4）表裏：
順，5）表裏：自由，6）距離の6つの要素を設定し，個々の要素の集計値から作品の特徴を数値
化した。
分析の結果，これらのグループ分けされた作品群と，特定の要素の関係性には関連が見られた。
D）のグループに該当する作品は，要素1）と要素3）の積が25％以上，要素1）と要素5）の積
は25％以上であった。
これらの結果は，紐通し遊びを通して，順序性や順序性以外の技能，さらに作成された作品の特
徴や独創性を評価できる可能性を示す。
キーワード：紐通し遊び，順序性，創造性，形態認知，空間認知
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